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Кратко саопштење
HAEMONCHUS CONTORTUS, FASCIOLA HEPATICA И DICROCOELIUM
DENDRITICUM КОД СРНА :CAPREOLUS CAPREOLUS; 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Kратак садржајУ овом раду описано је присуство паразитских врста Haemonchus contortus,
Fasciola hepatica и Dicrocoelium dendriticum код срнеће дивљачи у РепублициСрпској. У периоду од 1. јануара 2015. године до 20. августа 2016. године изв -ршено је 17 обдукција обичне срне (Capreolus capreolus). Haemonchus contortusје установљен код шест срна, Fasciola hepatica код једне срне и Dicrocoelium
dendriticum код двије срне. Локације одстријељених и угинулих срна код којихсу установљени наведени паразити у ловишту су у раду означене поопштинама, примjеном методе геоинформатичког система - ГИС. Присуство иналаз великог и малог метиља немају већи клиничко-патолошки значај, докинфекција нематодом Haemonchus contortus има већи утицај на здравственистатус срна у Републици Српској.
Кључне ријечи: Haemonchus contortus, Fasciola hepatica, Dicrocoelium
dendriticum, срна Република Српска
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УВОД/INTRODUCTIONУ доступној литератури нема мно -го података о дистрибуцији и засту -пљености појединих паразитскихвр с та код срнеће дивљачи у Репу -блици Српској. Пионирска пара зито -лошка истраживања код срнећеди вљачи у Босни и Херцеговини спро -ведена су почетком шездесетих годи -на прошлог вијека (Чанковић и сар.,1962). Према наведеној групи аутора,научна сазнања прије ових истра -живања на тему проблематике пара -зитских болести код дивљачи суне потпуна. Касније, литературни пре -глед паразитолошких истра жи вања уБосни и Херцеговини су дали Оме -
рагић и сар. (2011). Чанковић и сар.(1962) су извршили десет пара зи -толошких секциј и утврдили преко 30врста екто и ендо паразита код срна,и то: Dicrocoelium dendriticum, Fasciola
hepatica, Moniezia expansa, Cysticercus
tenuicollis, Trichostrongylus axei, T.
capricola, T. vitrinus, T. colu briformis, Os -
ter tagia capreoli, O. circu mcincta, O.
ostertagi, O. leptospicularis, Teladorsagia
davtiani, Haemonchus co nto rtus, Skrja -
binagia podjapolskyi, Spi culopteragia spi -
culoptera, Nematodirus filicollis, N.
spathiger, Bunostomum trigonocephalum,
Strongyloides papi llo sus, Capilaria bovis,
Chabertia ovina, Tri chocephalus ovis, Di -
ctyocaulus filaria, D. viviparus, D. ecke rti,
Capreocaulus capre oli, Linquatula se -
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Short communication
HAEMONCHUS CONTORTUS, FASCIOLA HEPATICA AND
DICROCOELIUM DENDRITICUM IN ROE DEER :CAPREOLUS
CAPREOLUS; IN REPUBLIC OF SRPSKA
Аbstract This paper describes the presence of parasitic species Haemonchus contortus,
Fasciola hepatica and Dicrocoelium dendriticum in roe deer in the Republic of Srpska.In the period from 1. January 2015 to 20. August 2016, 17 autopsies of roe deer(Capreolus capreolus) were performed. Haemonchus contortus in 6 roe deer, Fasciola
hepatica in 1 roe deer and Dicrocoelium dendriticum in 2 roe deer was detected.Locations of hunted and dead roe deer are marked by municipalities using methodsof geoinformation system - GIS. The presence and findingsоf Fasciola hepatica and
Dicrocoelium dendriticum has no greater clinical pathological significance in ourstudy, while infection with Haemonchus contortus has a greater impact on the healthstatus of the roe deer in the Republic of Srpska.
Keywords: Haemonchus contortus, Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum,
roe deer Republic of Srpska
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rrata, Ixodes ricinus и Melophagus ovinus.Нешто касније извр шена је детаљнастудија на 35 срна (Capreoulus capre -
oulus) oд стране Делића и сар. (1965),гдје су дијагностиковане 34 врстепаразита: Eimeria spp., Sarcocystis spp.,
D. dendriticum, F. hepatica, Moniezia
benedeni, C tenuicollis, Gongylonema pu -
lc hrum, S. papillosus, O. capreoli, O. circu -
mcincta, O. leptospicularis, O. ostertagi, O.
lasensis, S. podjapolskyi, S. spiculoptera, H.
contortus, T. davtiani, T. capricola, T. axei,
T. colubriformis, T vitrinus, N. filicollis, N.
spathiger, B. trigonocephalum, C. bovis, C.
longipes, Oesophagostomum venulosum,
T. ovis, Ch. ovina, D. filaria, D. viviparus, C.,
L. serrata I. ricinus и Lipoptena cervi. Безобзира на то што су ове студије билезначајне по питању нових научнихсазнања у фундаменталној парази -тологији, многи аспекти изучавањапаразитских болести код дивљих жи -вотиња oстају неистражени, као напримјер: фактори ризика, просторнадистрибуција и интензитет инфек -ције, утицај на губитке у ловишту иклинички значај паразитских болестикод дивљих животиња. Без обзира на ову констатацију,већина паразитских болести коддивљачи има клинички значај и уз -роци су пада кондиције, слабог при -раста, настанка узгојних болести иугинућа (Омерагић и сар., 2011). Све јевећа потреба укључивања ветери -нарске медицине у надзор над пара -зитским и инфективним болестимадивљачи, што има вишеструки значајза очување биодиверзитета, споља -шње средине, па и очување здрављадомаћих животиња и човјека (Сина -новић и Зуко, 2012). Данас је све већаупотреба ГИС (географски инфор -мациони систем) у праћењу кретања
и дистрибуције појединих пара зит -ских болести код домаћих животиња.У Републици Србији ГИС методо -логија први пут је примијењена у ци -љу праћења трихинелозе код дивљихживотиња (Живојиновић и сар.,2010). Очигледно је да је ова мето -дологија корисна у епидемиологијипојединих болести и може да буде одпомоћи при анализи ризика, форми -рању кризних планова, процјенипотенцијалних губитака у произ во -дњи усљед болести, формирању ипраћењу програма контроле болести(Риналди и сар., 2006). У РепублициСрпској и БиХ ова методологија нијепримјењивана у ветеринарској меди -цини.У раду ће бити ретроспективноанализирана заступљеност пара зит -ских врста Haemonchus contortus,
Fasciola hepaticaи Dicrocoelium dendri -
ticum код срнеће дивљачи у Репу -блици Српској уз помоћ ГИСме то дологије. Испитивањем ће битиобухваћен и одређени број коза иоваца.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ/ 
МАТЕRIAL AND METHODSУ периоду од 1. јануара 2015. го -дине до 20. августа 2016. године изв -ршено је 17 паразитолошких секцијаобичне срне поријеклом из разли -читих ловишта у Републици Српској.У овом периоду извршено је 17 пара -зитолошких секција. За све обду ко -ване јединке узети су подаци оло кацији угинућа, старосној катего -рији и полу. Од ловачких органи -зација узета је, ако је то било могуће,основна анамнеза и разлог достав -љања животиња на обдукцију. Дете -
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рминација паразитских врста (H.
contortus, F. hepatica и D. dendriticum)извршена je на основу морфолошкихкарактеристика адулта (Soulsby,1968). Приликом паразитолошке пре -траге на H. contortus дугметастим ма -казама отварано je сириште одкар дије до пилоруса, садржај је паж -љиво одстрањен, а паразити са пов -ршине слузокоже испирани су подмлазом воде. Јетра је прегледана начврстој површини адспекцијом, па -лпа цијом и расјецањем. Садржај жуч -не бешике је прегледан након што јеона отворена маказама. Кроз паре -нхим јетре су прављени танки и па -ралелни резови, након чега је гњеченпрстима, како би се истиснуо садржајкоји је прегледан на присуство адулта
паразитских врста F. hepatica и D.
dendriticum.За одређивања - мапирање и гео г -рафску (епидемиолошку) анализузаступљености наведених паразитакод срнће дивљачи по општинамакоришћен је програм ArcMap 2.0.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА/ 
RESULTS AND DISCUSSIONОд укупно 17 паразитолошких сек -ција које су извршене у ЈУ Ветери -нарском институту Републике Српске"Др Васо Бутозан", паразити су дијаг -ностиковани код 9 испитиваних жи -вотиња (17/9). Хемонхоза је биланај заступљенија паразитоза, са пре -валенцијом од 35,29% (17/6) (табела1).
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Срна (Capreolus capreolus) Н=17
Врста паразита Број позитивних Преваленција (%)
Haemonchus contortus 6 35,29%
Fasciola hepatica 1 5,89%
Dicrocoelium dendriticum 2 11,76%
Укупно 9 52,94%
Табела 1. Приказ паразита дијагностикованих у срнама на подручју
Републике Српске
Према подацима из анамнезе, лов -ци су срнећу дивљач проналазилимрт ву у ловиштима или су животињебиле одстријељене након што је кон -статована болест. Анамнестички по -даци су указивали да је код већинесрна у неким ловиштима запаженпролив. Као заједничке особености наобдукцији код тих срна запажене суизразито лоша кондиција и слаба тје -лесна ухрањеност, а спољним пре -
гледом леша скоро је увијек запаженазапрљана анална регија са пастознимфецесом. Генерално, код срна је пато -анатомски налаз био разноврстан иније се могао увијек поставити де -финитиван узрок угинућа. Код свихсрна са проливом, патолошки налаз јеуказивао на дехидрацију и исцр пље -ност. Паренхиматозни органи, укљу -чујући јетру и бубреге, били судис тро фично промијењени. Изражене
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промјене биле су запажене на слуз -ници цријева која је била задебљала,понекад млитава, захваћена катара -лним ентеритисом. У лумену танкихцријева констатован је полутечни са -држај (од жуте до тамносмеђе боје),понекад са примјесама крви. Мезен -теријални лимфни чворови били сухиперемични и увећани. Промјене надебелим цријевима биле су слабијеизражене. Haemonchus contortus је биоприсутан у свим случајевима гдје суконстатовани патолошки знаци дија -
реје, али уз напомену да су утврђене идруге гастроинтестиналне нематодетанких и дебелих цријева, чија детер -минација није рађена. Налаз великоги малог метиља у јетри код три жи -вотиње био је случајан налаз. У трислучаја угинуће се могло приписатиинфекцији изразито високог интен -зитета нематодом H. contortus. Овајпаразит доказан је код срна чији сулешеви достављени из општина Те -слић, Модрича, Добој, Лакташи иПрњавор (карта 1).
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Карта 1. Карта општина Републике Српске гдје је установљено присуство
H. contortus код срна
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На основу обављених обдукцијасрнеће дивљачи у 2015. и 2016.години може се закључити да суугинућа настајала усљед нешто већеинциденције заступљености синдро-ма прољећног пролива код срнећедивљачи. Ово је још енигматичан,помало парадоксалан клиничко-па -толошки ентитет са мултифакто -ријалном етиологијом. Сматра се да сутрихостронгилиде код срна један одфактора који може допринијетипогоршавању клиничке слике проли -ва код ове врсте дивљачи. Парази -толошким прегледом срнеће дивљачиу Републици Хрватској присуство H.
contortus утврђено је са прева ленци -јом од 16% (Кусак и сар., 2012). Истиаутор код срнеће дивљачи није утвр -дио присуство великог и малог ме -тиља. При проучавању дистрибуцијехемонхозе, као најпатогеније нема -тодозе преживара, у обзир се мора
узе ти чињеница преклапања подручјаборавка домаћих малих преживара саловиштима срнеће дивљачи (Кусак исар., 2012). У случају Републике Српс -ке то је висок фактор ризика, јер лови -шта општина у којима је установљенахемонхоза код срна, су коридор кре -тања великих номадских стада овацау низијске предјеле земље. Овце, по -себно у великим агломерацијама, ка -ква су номадска стада, могу ко н та-ми нирати пашњаке ловишта великимбројем јаја, која под оптималнимусловима спољашње средине ембрио -нирају у L3 ларве инфективне за дру -ге преживаре. Oчигледно је да jeH.
contortus паразит домаћих и дивљихпреживара, тако да је молекуларноиспитивање Cerutti и сар. (2010) по -казало да су домаћи и дивљи прежи -вари - срнећа дивљач домаћини заиде нтичне изолате овог паразита.Другим ријечима, могуће су унакрсне
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Слика 1. H. contortus у сиришту срне - in situ
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инфекције хемонхусом између срнећедивљачи и домаћих преживара. По -сље дњих година у Републици Српс кој забиљежена су жаришта хемо нхозекод оваца и коза са великим губицима(Стевановић и сар. , 2016).
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Слика 2 (a,б). H. contortus у сиришту овце - in situ (акутна хемонхоза овацау селу Романовци, Градишка)
ЗАКЉУЧАК/CONCLUSIONИ поред наведених сазнања опрису ству H. contortus код срнећедивљачи на подручју Републике Срп -ске, остаје велики број отворенихпитања која прате ову проблематику.ГИС методологија може бити од ве -лике користи у надзору паразитскихи заразних болести дивљачи. Мо -деран приступ геопросторне анализемогао би да послужи у циљу суз би -јања неких паразитских болести ди -вљачи, посебно ако имамо основнетеренске информације о кретању до -маћих животиња и појави заједнич -ких болести код домаћих и дивљихживотиња. Овакав приступ и адек -ватно информисање ловачких орга -ни зација о дистрибуцији и за с-  туп љености паразитских врста суесенцијални у спровођењу основнихмјера хигијене у ловном газдинству.Управо неколико случајева хемонхозекод срнеће дивљачи, оваца и коза уРепублици Српској је разлог инте -
нзивније сарадње ловачких органи -зација са ветеринарском службом,што је у пракси у нашем амбијентуријеткост.
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